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Studenti Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru od 10. do 14. svibnja 2017. imali su zadovolj-
stvo i privilegiju po drugi put ugostiti studentsku konferenciju Jadranski susreti. Organizacija 
te manifestacije predstavljala je do sada najveći i najambiciozniji projekt u organizaciji ISHA-e 
Zadar, okupivši sudionike iz svih krajeva Europe, koji su unutar bogatog višednevnog akadem-
skog i društvenog programa razmjenjivali vlastita znanja, iskustva i stavove.
Jadranski susreti “Sukob civilizacija” predstavljaju jedanaestu i posljednju u nizu konfe-
rencija studenata povijesti organiziranih oko zajedničke poveznice u obliku Jadranskog mora. 
Konceptualno nadahnuti međunarodnim studentskim seminarima u inozemstvu, susreti od 
svojih skromnih početaka 2006. godine kontinuirano doprinose poboljšanju studentske komu-
nikacije na međunarodnoj razini, kao i osobnom usavršavanju njezinih sudionika. Iako su ispr-
va bili osmišljeni kao mjesto razmjene ideja i perspektiva studenata iz sveučilišta smještenih 
isključivo na obalama Jadranskog mora, uslijed neprekidne težnje za uzdizanjem na višu razinu 
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profesionalizma i zbog porasta interesa stranih sudionika okupljanja su ubrzo nadmašila inici-
jalne geografske okvire. Jubilarna deseta iteracija konferencije, održana u Splitu 2016. godine, 
predstavlja svojevrsnu prekretnicu i idejni odmak od dotadašnjeg koncepta seminara, omogu-
ćujući po prvi put aktivnu participaciju i studentima iz udaljenijih država. Nadilaženje vlastitih 
okvira i otvaranje mogućnosti sudjelovanja svim sudionicima zainteresiranima za upoznavanje 
bogate i dinamične prošlosti Jadranskog mora i zemalja koje ono oplakuje nastavljeno je i na 
konferenciji u Zadru održanoj 2017. godine.
Za krovnu temu XI. Jadranskih susreta odabrane su nesuglasice, rascjepi i sukobi koji se 
neminovno rađaju na dodirnim točkama različitih civilizacija. Turbulentna prošlost Jadrana i 
okolnih zemalja, mjesta susreta brojnih i često međusobno suprotstavljenih carstava i religija, 
pružila je bogatu akademsku kulisu za raspravu o brojnim pitanjima koja ni u suvremenom, 
globaliziranom svijetu ne gube na svojoj relevantnosti. Radi što potpunijeg pregleda te kom-
pleksne problematike sudionicima je omogućen izbor između četiri tematski različite radioni-
ce: “Granica na Jadranu”, “Trgovačke rute i komunikacije”, “Nacije i migracije” te “Znanost i 
kultura”.
Svečana ceremonija otvaranja Jadranskih susreta održana je u prostorijama Odjela za po-
vijest Sveučilišta u Zadru. Uz uvodne govore organizatora sudionike konferencije srdačno su 
pozdravili te im se s nekoliko prigodnih riječi obratili pročelnik Odjela za povijest, izv. prof. dr. 
sc. Ante Bralić, i prorektorica za studije i studente na Sveučilištu u Zadru, dr. sc. Nedjeljka Ba-
lić-Nižić. Program je nastavljen s uvodnim predavanjem profesorice s Odjela za povijest dr. sc. 
Anamarije Kurilić, čemu je kao interludij prethodila glazbena točka na violini u izvedbi studen-
tice Ane Bijuklić. Po okončanju uvodnog dijela konferencije sudionicima je pružena prilika vjež-
banja vlastitih retoričkih vještina izlaganjem u jednoj od četiri pripadajuće radionice. Ambijent 
antičkog Zadra poslužio je kao idealan okvir živoj akademskoj diskusiji, o čemu možda najbolje 
svjedoči činjenica kako su organizatori konferencije u više navrata morali pomicati satnicu ak-
tivnosti da bi uvažili želju sudionika za dovršenjem rasprave. Zahvaljujući povoljnom vremenu 
neke su radionice iskoristile jedinstvenu mogućnost i održale svoja izlaganja na otvorenom, 
gdje su govornici u izrazito pamtljivom okruženju, okruženi povijesnom baštinom grada doma-
ćina, svojim kolegama predstavili pripremljene teme. Dvodnevni program radionica okončan je 
iznošenjem zaključaka pojedinih grupa pred okupljenim polaznicima.
Kako je i uvriježena tradicija na toj vrsti studentskih manifestacija, polaznicima konferencije 
pružen je bogat izbor društvenih aktivnosti za trajanja susreta. Jednaku minucioznost iskazanu 
u organiziranju akademskog dijela manifestacije organizatori su također uložili u osmišljavanje 
bogatog zabavnog i poučnog programa. Osim turističkog obilaska Zadra, za kojega su i sami orga-
nizatori imali priliku saznati nove detalje o svom gradu, gostima je pružena mogućnost upozna-
vanja brojnih prirodnih ljepota zadarske okolice tijekom posjeta Nacionalnom parku Paklenica. 
Večeri su redom bile rezervirane za opuštanje od dana provedenog u žustrim raspravama s ko-
legama, kao i za upoznavanje kulinarskih tradicija zemalja sudionika tijekom prezentacije jela i 
pića. Osim primarnih akademskih motiva, poput proširenja vlastitog znanja i upoznavanja novih 
pogleda na pojedine znanstvene probleme, upravo su poznanstva i prijateljstva koja nastaju u 
sklopu druženja na spomenutim izvanakademskim aktivnostima jedno od najvećih bogatstava te 
vrste manifestacija te predstavljaju snažan privlačan motiv budućim generacijama polaznika. Ako 
je suditi prema broju sklopljenih prijateljstava do kraja Jadranskih susreta, usudio bih se ustvrditi 
kako je ISHA Zadar i taj segment organizacije seminara uspješno položila.
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Ovaj tekst ne bi bilo primjereno završiti bez nabrajanja svih onih bez čijeg rada i truda tu 
konferenciju ne bi bilo moguće organizirati. U prvom redu zahvalio bih kolegama povjesni-
čarima Mariju Marasoviću i Anti Skelinu, idejnim začetnicima i organizatorima projekta, na 
ukazanom povjerenju i prilici da po prvi put sudjelujem u toj vrsti manifestacije. Posebne za-
hvale treba uputiti pročelniku Odjela za povijest dr. sc. Anti Braliću kao i cjelokupnom Odjelu 
na svesrdnoj podršci koju smo uživali od prvog dana provedbe projekta. Također zahvaljujem 
Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru i prorektorici dr. sc. Nedjeljki Balić-Nižić na pozitivnoj 
recepciji u ključnim segmentima projekta, bez čega organizacija te vrste događanja ne bi bila 
moguća. I za kraj želio bih duboko zahvaliti svim studentima članovima ISHA-e Zadar koji su u 
više od pet dana trajanja susreta izdržali nadljudske napore u nastojanju da konferencija prođe 
bez poteškoća. Svima vam od srca hvala!
